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研究成果の概要（英文）：Based on the human security perspective, this research analyzed the 
importance of women's participation in every process of peacebuilding activities and its influence 
of empowerment on the vulnerabilities in a conflict-prone or post-conflict society. The United 
Nations has adopted a series of the security council (SC) resolutions related to women's 
participation in the peace transition process and has contributed to heightening the awareness and 
mainstreaming of "gender". This research firstly analyzed the SC resolutions to know the improving 
perception of gender in the international communities, and then pointed out some factors which delay
 the peacebuilding activities. One of the biggest disincentives is the perception gap and tensions 
between international peacebuilding actors and local stakeholders that goes far deeper than mere 
problems of coordination. And lastly this research made a modest attempt to seek possible ways of 






















































Action Plans: NAP）の策定状況について整理を行った。 
(3) 研究代表者が研究を共にしているシンガポールの The Consortium of Non-Traditional 
























（National Action Plans: NAP）」の策定を調査することによって分析を行った。 









2004 年の安保理議長声明 において、「1325 号決議の実施において市民社会の貢献 が重要で
あることを認識し、その一層強固な実現に向けて、加盟国が、市民社会とりわけ地域の女性の
ネットワークや団体と協働を続けることを奨励する」と述べられていたことから、加盟国は
NAP の策定プロセスにおいて、市民社会とりわけ女性団体との協議を進めてきた。2016 年 5
月現在、NAP の策定国は 60 カ国 である【表 1】。そのうち、欧州諸国、アフリカ諸国が圧倒的
に多く、策定後に改正を加えている国もある。地域の所属国家数から鑑みるに、中南米諸国と
アジア諸国による NAP の策定はかなり後れをとっていることが分かった。 
 
【表 1】国家行動計画(NAP）策定済みの国名一覧（60 カ国） 
 地域 
策定年 
北米 欧州 中東 アフリカ 中南米 アジア 大洋州 
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（出典）PeaceWomen, a project of the Women’s International League for Peace and Freedom, United Nations Office 
(http://www.peacewomen.org/member-states)の資料を基に筆者が作成。本多美樹「平和構築の新たな潮流と『人間の安全
保障』：ジェンダー視座の導入に注目して」『東南アジアの紛争予防と「人間の安全保障」：武力紛争、難民、災害、社
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